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Penelitian ini bertujuan untuk (a) Mengetahui bagaimana pengaruh kejelasan 
sasaran anggaran, pemahaman akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerah 
terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD dan (b) seberapa besar pengaruh 
antar variabel serta (c) mencoba memberikan saran dan masukan bagi perbaikan 
kualitas pemerintahan SKPD dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban 
keuangan 
 
Metode pengambilan sample yang digunakan penulis adalah simple random 
sampling. Jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer, adapun teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara survey melalui kuesioner, dan juga studi 
kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu program 
SPSS. Pengujian Asumsi klasik yang digunakan peneliti meliputi uji normalitas, 
uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Sedangkan model penelitian yang 
digunakan peneliti adalah dengan menggunakan analisis statistik persamaan 
Regresi Linear Berganda, adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan uji 
signifikansi simultan, uji signifikansi parsial, dan koefisien determinan. 
 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, 
pemahaman akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh secara simultan 
terhadap akuntabilitas, sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan 
variabel kejelasan sasaran anggaran dan pengelolaan keuangan berpengaruh 
secara signifikan terhadap akuntabilitas, sedangkan pemahaman akuntansi tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan. Hasil analisa regresi menunjukkan nilai 
koefisien determinasi (R square) sebesar 39,5%, yang artinya seluruh variabel 
independen memberikan korelasi yang cukup kuat terhadap variabel akuntabilitas. 
 


















Irwan Setiawanto. 2012. The Influence Of Budget Target Clarity, Understanding 
Of Accounting, and Regional Finance Management To Ffinancial Accountability 
Performance Of SKPD DKI Jakarta 
This research is aiming to (a) knowing how the influence of clarity the target 
of  budget, understanding of accounting, and the regional financial management 
on financial accountability performance of skpd and (b) how big the influence of 
inter variable and ( c ) tries to provide  advice and input for improvement the 
quality of government skpd in relation to the regional financial report. 
Sample retrieval method that used by the author is a simple random sampling. 
The data type used is the primary data, for techniques of data collection is done by 
means of a survey through questionnaires, and also the study of library. Data 
processing is carried out using SPSS program. Testing used classic assumptions 
research includes testing of normality, test multikolinieritas, and 
heterokedastisitas. While the research model used researchers is to use the Linear 
Regression equation of statistical analysis, as for Multiple hypothesis testing is 
done with simultaneous significance test, and the significance of partial 
coefficients of determinant. 
Test results indicate that the budget target, variable clarity of understanding 
of accounting and financial management of influential simultaneously against 
accountability, while test results are partial indicates a variable target clarity of 
budget and financial management significantly give an influense to accountability, 
while understanding of accounting does not provide any significant effects. 
Results of the regression analysis shows the value of the coefficient of 
determinant (R square) of 39,5%, meaning that all independent variables provide 
a pretty strong correlation to the variable accountability.  
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